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Annex I: Codi del programa 
// Definició de variables principals. Posades al principi per a una fàcil edició 
 
const short L = 2000;                   // Nombre de mesures de x, y, z i C. Dimensió de les arrays 
const short delayF = 500;           // Temps entre mesures en microsegons. Comporta una freqüència de 2 kHz 
const short RPMtime = 4000;    // Temps durant el qual es mesuraran les rpm: 4 segons 
const short cOffset = 0;            // Offset per corregir el soroll en la mesura de C 
const short freq = 60000;        // Temps entre recollida total de mesures: un minut 
 
bool consigna = 0;                // Consigna d'entrada que permet funcionar al sistema 
 
const float th1 = 0.71;        // Llindars per a la severitat de la vibració segons la ISO 2372 
const float th2 = 1.8;         // Estan em mm/s, es comparen amb la RMS 
const float th3 = 4.5; 
 
String serie = "tfm2019";                 // Nom del measurement enviat a InfluxDB 
 
unsigned long t1 = 0;                    // Timers utilitzats per assegurar la freqüència de mesura 
unsigned long t2 = 0;                   // Es comparen amb delayF 
 
unsigned long timer = 0;            // Timers utilitzats per assegurar la periodicitat de mesures 
unsigned long timer2 = 0;         // Es comparen amb freq 
   
const int tachometerPin = A1;    // Entrada analògica del tacòmetre 
const int cInput = A2;         // Entrada analògica del sensor de corrent 
const int temperaturePin = 3;   // Entrada digital de la sonda de temperatura al motor 
const int dhtPin = 4;                // Entrada digital del sensor de condicions ambientals 
const int consignaPin = 5;      // Entrada digital de la consigna 
 
const int xInput = A3;      // Entrada analògica de l'acceleròmetre: eix X 
const int yInput = A4;     // Entrada analògica de l'acceleròmetre: eix Y 
const int zInput = A5;   // Entrada analògica de l'acceleròmetre: eix Z 
 
short xRawMin = 403;    // Llindars de calibració per a l'acceleròmetre... 
short xRawMax = 600;   // ...obtinguts experimentalment 
  
short yRawMin = 402; 
short yRawMax = 600; 
  
short zRawMin = 422; 
short zRawMax = 618; 
 
// Definicions per a la comunicació WiFi amb InfluxDB 
 
#include <WiFiNINA.h>                        // Llibreria 
 
WiFiClient client; 
IPAddress server(147,83,83,106);          // IP del servidor 
 
char ssid[] = "wifiguillem";       
char pass[] = "terrassaupc"; 
int status = WL_IDLE_STATUS;          // Estat inicial de la ràdio WiFi 
 
  String host = "147.83.83.106";     // IP del servidor 
  String user = "guillem";          // Usuari de la base de dades 
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  String pw = "guillem@tfm";       // Contrasenya 
  String db   = "guillem_tfm";    // Nom de la base de dades 
  int port=11223;                 // Port de comunicacions de la base de dades 
 
// Definicions per a la sonda de temperatura 
 
#include <OneWire.h>                            // Llibreries 
#include <DallasTemperature.h> 
 
#define ONE_WIRE_BUS temperaturePin         // Pin d'Arduino associat 
 
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);            // Creació de la instància oneWire 
 
DallasTemperature sensors(&oneWire);     // Passem la referència oneWire com a referència...  
                                          //...al sensor de Dallas Temperature  
 
// Definicions per al sensor de condicons ambientals 
 
#include <DHT.h>                    //Llibreria 
 
#define DHTPIN dhtPin             // Cable de dades connectat al port 
#define DHTTYPE DHT22 
 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);      // Inicialització del sensor DHT 
 
// Definicions per al tacòmetre 
 
bool fallen = false;                // Flag per a la detecció de flancs de pujada o baixada 
unsigned long lastTime = 0;        // Últim moment en què s'ha detectat un flanc de pujada 
unsigned long thisTime = 0;       // Temps actual 
float RPM = 0;                    // Valor de RPM 
 
short lowLevel = 190;          // Llindar inferior per flancs de baixada. Trobat experimentalment 
short highLevel = 200;        // Llindar superior per flancs de pujada. Trobat experimentalment 
 
int thisReading;            // Lectura del CNY-70 per al càlcul de RPM 
 
// Definicions per a les vibracions i la corrent 
 
short arrayX[L];      // arrays de dades 
short arrayY[L]; 
short arrayZ[L]; 
short arrayC[L]; 
 
short av;                 // Mitjana, utilitzada per centrar 
short old1, old2;       // Variables secundàries per al pas de velocitats a acceleracions 
 
float minX, maxX, avX, rmsX;             // Estadístics de l'acceleració 
float minY, maxY, avY, rmsY; 
float minZ, maxZ, avZ, rmsZ; 
 
float minVX, maxVX, avVX, rmsVX;     // Estadístics de la velocitat 
float minVY, maxVY, avVY, rmsVY; 
float minVZ, maxVZ, avVZ, rmsVZ; 
 
float minC, maxC, avC, rmsC;      // Estadístics de la intensitat 
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float testOv;   // Valor utilitzat en la comprovació de desbordaments, que fan saltar alertes 
 
byte sevX;    // Severitats de la vibració, segons la ISO 2372 
byte sevY; 
byte sevZ; 
 
void setup()  
{ 
  Serial.begin(9600);                 // Inicialització del port serial 
 
  pinMode(tachometerPin, INPUT);   // Pins d'entrada com a INPUTS 
  pinMode(xInput, INPUT); 
  pinMode(yInput, INPUT); 
  pinMode(zInput, INPUT); 
  pinMode(cInput, INPUT); 
  pinMode(consignaPin, INPUT); 
 
  sensors.begin();     // Inici del procés de la sonda de temperatura 
 
  dht.begin();         // Inici del procés del sensor ambiental 
 
  while (!Serial) {     // Esperem que es connecti el port serial 
  } 
 
  // Comprovar el bon funcionament del mòdul WiFi de l'Arduino: 
   
if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) { 
    Serial.println("La comunicació amb el mòdul WiFi ha fallat!"); 
    // No continuar 
    while (true); 
  } 
 
  // Comprovar que el firmware està actualitzat 
   
String fv = WiFi.firmwareVersion(); 
  if (fv < "1.0.0") { 
    Serial.println("Sisplau, actualitzi el firmware"); 
  } 
 
  // Intentar connectar-se a la xarxa WiFi: 
   
while (status != WL_CONNECTED) { 
    Serial.print("Intentant connectar amb la WPA SSID: "); 
    Serial.println(ssid); 
     
// Connectar-se a la xarxa WPA/WPA2: 
      
    status = WiFi.begin(ssid,1,pass); 
 
    // Esperar 5 segons perquè es faci la connexió: 
     
    delay(5000); 
  } 
 
  // Ja estem connectats: 
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  Serial.print("Està connectat a la xarxa: "); 
  printCurrentNet(); 
  Serial.println(); 
 
  delay(10000);    // Espera per què la presa de dades no comenci tan ràpid. 
} 
 
void loop()  
{ 
  consigna = digitalRead(consignaPin);        //Lectura de la consigna 
  while (!consigna){                          // El programa no s'executa sense consigna = true 
    delay(10000);                            // Ho comprova cada 10 segons 
    consigna = digitalRead(consignaPin);  
  } 
 
  timer2 = millis(); 
   
  while (timer2 - timer < freq){      // Aquí ens assegurem de prendre mesures periòdicament... 
    timer2 = millis();               // ...segons el valor de freq 
  } 
   
  timer = millis(); 
 
  t1=micros();                    // Presa de mesures de l'acceleròmetre en X 
  for (int j=0; j<L; j++){ 
    t2=t1; 
    while (t2-t1<delayF){      // Ens assegurem una freqüència de mostreig... 
      t2=micros();            // ...segons el període delayF 
    } 
    t1=micros(); 
    arrayX[j] = analogRead(xInput);    // Lectura 
  } 
 
  t1=micros();                    // Presa de mesures de l'acceleròmetre en Y 
  for (short j=0; j<L; j++){ 
    t2=t1; 
    while (t2-t1<delayF){      // Ens assegurem una freqüència de mostreig... 
      t2=micros();            // ...segons el període delayF 
    } 
    t1=micros(); 
    arrayY[j] = analogRead(yInput); 
  } 
   
  t1=micros();                    // Presa de mesures de l'acceleròmetre en Z 
  for (short j=0; j<L; j++){ 
    t2=t1; 
    while (t2-t1<delayF){      // Ens assegurem una freqüència de mostreig... 
      t2=micros();            // ...segons el període delayF 
    } 
    t1=micros(); 
    arrayZ[j] = analogRead(zInput);    // Lectura 
  } 
 
  t1=micros();                    // Presa de mesures del sensor de corrent (C) 
  for (short j=0; j<L; j++){ 
    t2=t1; 
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    while (t2-t1<delayF){      // Ens assegurem una freqüència de mostreig... 
      t2=micros();            // ...segons el període delayF 
    } 
    t1=micros(); 
    arrayC[j] = analogRead(cInput);   // Lectura 
  } 
 
  RPM = 0;                         // Presa de mesures del tacòmetre 
  t1 = millis(); 
  t2 = t1; 
  while (t2-t1<RPMtime){       // Assegurem que la mesura es pren durant RPMtime 
    t2=millis(); 
    thisReading = analogRead(tachometerPin);             // Lectura 
    if (thisReading > highLevel){                        // Si tenim un valor alt...                                            
      if (fallen == true){                              // ...després d'un flanc de baixada... 
        thisTime = micros();                           // ...tenim flanc de pujada! 
        RPM = 60000000.0 / (thisTime - lastTime);    // Guardem la dada 
        lastTime = thisTime;                      
        fallen = false;                                
      } 
    } 
    if (thisReading < lowLevel){                // Si tenim un valor baix...                                                             
      if (fallen == false){                     // ...després d'un flanc de pujada... 
        fallen = true;                         // ...tenim flanc de baixada! 
      } 
    } 
  } 
 
// Recollida de temperatures i humitats 
 
  sensors.requestTemperatures(); 
  float Tmotor = sensors.getTempCByIndex(0);    // Lectura del sensor de temperatures 
   
  float Hamb = dht.readHumidity();             // Lectura de la humitat ambiental 
  float Tamb = dht.readTemperature();         // Lectura de la temperatura ambiental 
 
// *PROCESSAT DE X* 
   
  for (short j=0; j<L; j++){ 
    arrayX[j] = map(arrayX[j], xRawMin, xRawMax, -1000, 1000);  //Passem a mG 
  } 
   
  for (short j=0; j<L; j++){ 
    testOv =arrayX[j]*9.80665; 
    if (testOv>32767||testOv<-32768){       // Test per evitar overflows 
      alerta();                            // Si hi ha overflow, salta l'alerta i para el programa 
    } 
    arrayX[j] = arrayX[j]*9.80665;       // Passem a mm/s2 
  } 
   
  av = avArray(arrayX); 
  for (short j=0; j<L; j++){ 
    arrayX[j] = arrayX[j] - av;      // Centrem suposant mitjana zero en vibració 
  } 
   
  maxX = maxArray(arrayX)/1000.0;    // Registrem paràmetres d'acceleració en m/s2 
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  minX = minArray(arrayX)/1000.0; 
  avX = avArray(arrayX)/1000.0; 
  rmsX = rmsArray(arrayX)/1000.0;  
 
  old2 = arrayX[0];        
  arrayX[0] = 0; 
 
  for (short j=1; j<L; j++){        // Aquí passarem d'acceleracions a velocitats 
    old1 = old2; 
    old2 = arrayX[j]; 
    testOv = arrayX[j-1] + (delayF/10000.0) * (old1+old2)/2.0;  
    if (testOv>32767||testOv<-32768){           // Test per evitar overflows 
      alerta2();                               // Si hi ha overflow, salta l'alerta i para el programa 
    } 
    arrayX[j] = arrayX[j-1] + (delayF/10000.0) * (old1+old2)/2.0;  // Velocitat en... 
  }                                                                  // ...desenes de micra/s (10^-5 s) 
 
  av = avArray(arrayX); 
  for (short j=0; j<L; j++){ 
    arrayX[j] = arrayX[j] - av;      //Centrem suposant mitjana zero en vibració 
  } 
 
  maxVX = maxArray(arrayX)/100.0;     // Registrem paràmetres de velocitats en mm/s 
  minVX = minArray(arrayX)/100.0; 
  avVX = avArray(arrayX)/100.0; 
  rmsVX = rmsArray(arrayX)/100.0; 
 
  if (rmsVX < th1){                 // Assignem severitat segons els llindars 
    sevX=1; 
  } 
 
  if (th2 > rmsVX && rmsVX >= th1){ 
    sevX=2; 
  } 
 
    if (th3 > rmsVX && rmsVX >= th2){ 
    sevX=3; 
  } 
 
    if (rmsVX >= th3){ 
    sevX=4; 
  } 
 
// *PROCESSAT DE Y* 
 
  for (short j=0; j<L; j++){ 
    arrayY[j] = map(arrayY[j], yRawMin, yRawMax, -1000, 1000);  //Passem a mG 
  } 
  for (short j=0; j<L; j++){ 
    testOv=arrayY[j]*9.80665; 
    if (testOv>32767||testOv<-32768){       // Test per evitar overflows 
      alerta();                           // Si hi ha overflow, salta l'alerta i para el programa 
    } 
    arrayY[j] = arrayY[j]*9.80665;      // Passem a mm/s2 
  } 
  av = avArray(arrayY); 
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  for (short j=0; j<L; j++){ 
    arrayY[j] = arrayY[j] - av;     // Centrem suposant mitjana zero en vibració 
  } 
  maxY = maxArray(arrayY)/1000.0;   // Registrem paràmetres d'acceleració en m/s2 
  minY = minArray(arrayY)/1000.0; 
  avY = avArray(arrayY)/1000.0; 
  rmsY = rmsArray(arrayY)/1000.0; 
 
  old2 = arrayY[0]; 
  arrayY[0] = 0; 
 
  old2 = maxY; 
  for (short j=1; j<L; j++){       // Aquí passarem d'acceleracions a velocitats 
    old1 = old2; 
    old2 = arrayY[j]; 
    testOv=arrayY[j-1] + (delayF/10000.0) * (old1+old2)/2.0; 
    if (testOv>32767||testOv<-32768){           // Test per evitar overflows  
      alerta2();                               // Si hi ha overflow, salta l'alerta i para el programa 
    } 
    arrayY[j] = arrayY[j-1] + (delayF/10000.0) * (old1+old2)/2.0;   // Velocitat en... 
  }                                                                   // ...desenes de micra/s (10^-5 s) 
 
  av = avArray(arrayY); 
  for (short j=0; j<L; j++){ 
    arrayY[j] = arrayY[j] - av;     //Centrem suposant mitjana zero en vibració 
  } 
 
  maxVY = maxArray(arrayY)/100.0;     // Registrem paràmetres de velocitats en mm/s 
  minVY = minArray(arrayY)/100.0; 
  avVY = avArray(arrayY)/100.0; 
  rmsVY = rmsArray(arrayY)/100.0; 
 
  if (rmsVY < th1){                 // Assignem severitat segons els llindars 
    sevY=1; 
  } 
 
  if (th2 > rmsVY && rmsVY >= th1){ 
    sevY=2; 
  } 
 
    if (th3 > rmsVY && rmsVY >= th2){ 
    sevY=3; 
  } 
 
    if (rmsVY >= th3){ 
    sevY=4; 
  } 
   
// *PROCESSAT DE Z* 
 
  for (short j=0; j<L; j++){ 
    arrayZ[j] = map(arrayZ[j], zRawMin, zRawMax, -1000, 1000);   //Passem a mG 
  } 
  for (short j=0; j<L; j++){ 
    testOv=arrayZ[j]*9.80665; 
    if (testOv>32767||testOv<-32768){       // Test per evitar overflows 
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      alerta();                           // Si hi ha overflow, salta l'alerta i para el programa 
    } 
    arrayZ[j] = arrayZ[j]*9.80665;   // Passem a mm/s2 
  } 
  av = avArray(arrayZ); 
  for (short j=0; j<L; j++){ 
    arrayZ[j] = arrayZ[j] - av;    // Centrem suposant mitjana zero en vibració 
  } 
  maxZ = maxArray(arrayZ)/1000.0;   // Registrem paràmetres d'acceleració en m/s2 
  minZ = minArray(arrayZ)/1000.0; 
  avZ = avArray(arrayZ)/1000.0; 
  rmsZ = rmsArray(arrayZ)/1000.0; 
 
  old2 = arrayZ[0]; 
  arrayZ[0] = 0; 
 
  for (short j=1; j<L; j++){       // Aquí passarem d'acceleracions a velocitats 
    old1 = old2; 
    old2 = arrayZ[j]; 
    testOv=arrayZ[j-1] + (delayF/10000.0) * (old1+old2)/2.0; 
    if (testOv>32767||testOv<-32768){           // Test per evitar overflows  
      alerta2();                               // Si hi ha overflow, salta l'alerta i para el programa 
    } 
    arrayZ[j] = arrayZ[j-1] + (delayF/10000.0) * (old1+old2)/2.0;   // Velocitat en... 
  }                                                                  // ...desenes de micra/s (10^-5 s) 
 
  av = avArray(arrayZ); 
  for (short j=0; j<L; j++){ 
    arrayZ[j] = arrayZ[j] - av;     //Centrem suposant mitjana zero en vibració 
  } 
 
  maxVZ = maxArray(arrayZ)/100.0;     // Registrem paràmetres de velocitats en mm/s 
  minVZ = minArray(arrayZ)/100.0; 
  avVZ = avArray(arrayZ)/100.0; 
  rmsVZ = rmsArray(arrayZ)/100.0; 
 
  if (rmsVZ < th1){                // Assignem severitat segons els llindars 
    sevZ=1; 
  } 
 
  if (th2 > rmsVZ && rmsVZ >= th1){ 
    sevZ=2; 
  } 
 
    if (th3 > rmsVZ && rmsVZ >= th2){ 
    sevZ=3; 
  } 
 
    if (rmsVZ >= th3){ 
    sevZ=4; 
  } 
 
// Processat de C 
 
  for (short j=0; j<L; j++){ 
    arrayC[j] = arrayC[j]*6600/1023-cOffset;    // Passem a mA 
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  } 
 
  maxC = maxArray(arrayC);      //Intensitat en mA 
  minC = minArray(arrayC); 
  avC = avArray(arrayC); 
  rmsC = rmsArray(arrayC); 
       
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
  Serial.println();      // Imprimirem els principals estadístics pel port serial... 
                        // ...per a poder comprovar el bon funcionament 
 
  Serial.print("X | Acceleració [m/s2]"); 
  Serial.print("  Max: "); Serial.print(maxX); 
  Serial.print("  Min: "); Serial.print(minX); 
  Serial.print("  Mitjana: "); Serial.print(avX); 
  Serial.print("  RMS: "); Serial.println(rmsX); 
   
 
  Serial.print("X | Velocitat   [mm/s]"); 
  Serial.print("  Max: "); Serial.print(maxVX); 
  Serial.print("  Min: "); Serial.print(minVX); 
  Serial.print("  Mitjana: "); Serial.print(avVX); 
  Serial.print("  RMS: "); Serial.print(rmsVX); 
  Serial.print("  Severitat: "); Serial.println(sevX); 
   
  Serial.println(); 
   
  Serial.print("Y | Acceleració [m/s2]"); 
  Serial.print("  Max: "); Serial.print(maxY); 
  Serial.print("  Min: "); Serial.print(minY); 
  Serial.print("  Mitjana: "); Serial.print(avY); 
  Serial.print("  RMS: "); Serial.println(rmsY); 
 
  Serial.print("Y | Velocitat   [mm/s]"); 
  Serial.print("  Max: "); Serial.print(maxVY); 
  Serial.print("  Min: "); Serial.print(minVY); 
  Serial.print("  Mitjana: "); Serial.print(avVY); 
  Serial.print("  RMS: "); Serial.print(rmsVY); 
  Serial.print("  Severitat: "); Serial.println(sevY); 
 
  Serial.println(); 
   
  Serial.print("Z | Acceleració [m/s2]"); 
  Serial.print("  Max: "); Serial.print(maxZ); 
  Serial.print("  Min: "); Serial.print(minZ); 
  Serial.print("  Mitjana: "); Serial.print(avZ); 
  Serial.print("  RMS: "); Serial.println(rmsZ); 
 
  Serial.print("Z | Velocitat   [mm/s]"); 
  Serial.print("  Max: "); Serial.print(maxVZ); 
  Serial.print("  Min: "); Serial.print(minVZ); 
  Serial.print("  Mitjana: "); Serial.print(avVZ); 
  Serial.print("  RMS: "); Serial.print(rmsVZ); 
  Serial.print("  Severitat: "); Serial.println(sevZ); 
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  Serial.println(); 
   
  Serial.print("C | Intensitat  [mA]  "); 
  Serial.print("  Max: "); Serial.print(maxC); 
  Serial.print("  Min: "); Serial.print(minC); 
  Serial.print("  Mitjana: "); Serial.print(avC); 
  Serial.print("  RMS: "); Serial.println(rmsC); 
   
  Serial.println(); 
  Serial.print("RPM: "); 
  Serial.println(RPM); 
 
  Serial.print("Temperatura motor: "); 
  Serial.print(Tmotor);  
 
  if (isnan(Hamb) || isnan(Tamb)){ 
    Serial.println("  Error de lectura ambient");    // Si hi ha un error en la lectura... 
  }                                                   // ...del DHT 22 
  else{ 
    Serial.print("  Temperatura ambient: "); 
    Serial.print(Tamb);     
    Serial.print("  Humitat ambient: "); 
    Serial.println(Hamb); 
  } 
   
  if (client.connect(server, port)) {        //Iniciem la connexió al servidor 
    Serial.println(); 
    Serial.println("Connecting..."); 
    Serial.println();                      // Creem el cos de les dades a enviar: 
     
    String data1 = (serie + " sevX=" + sevX + ",sevY=" + sevY + ",sevZ=" + sevZ); 
    String data2 = (",maxVX=" + String(maxVX,2) + ",minVX=" + String(minVX,2) + ",avVX=" + String(avVX,2) + 
",rmsVX=" + String(rmsVX,2)); 
    String data3 = (",maxVY=" + String(maxVY,2) + ",minVY=" + String(minVY,2) + ",avVY=" + String(avVY,2) + 
",rmsVY=" + String(rmsVY,2)); 
    String data4 = (",maxVZ=" + String(maxVZ,2) + ",minVZ=" + String(minVZ,2) + ",avVZ=" + String(avVZ,2) + 
",rmsVZ=" + String(rmsVZ,2)); 
    String data5 = (",maxC=" + String(maxC,2) + ",minC=" + String(minC,2) + ",avC=" + String(avC,2) + ",rmsC=" + 
String(rmsC,2)); 
    String data6 = (",RPM=" + String(RPM,2) + ",Tmotor=" + String(Tmotor,2) + ",Tamb=" + String(Tamb,2) + 
",Hamb=" + String(Hamb,2)); 
    String data = (data1 + data2 + data3 + data4 + data5 + data6); 
     
    client.print("POST /write?u=" + user + "&p=" + pw + "&db=" + db);        // Fem la query 
    client.println(" HTTP/1.1"); 
    client.println("Host: " + host);                                         // IP del servidor 
    client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");    // Tipus de contingut a enviar 
    client.print("Content-length: ");                                     // Longitud del cos de les dades 
    client.println(data.length()); 
    client.println("Connection: close");                                // Acabem la connexió 
    client.println(); 
    client.println(data);                                              // Enviem el cos de les dades 
     
    Serial.println(data);                                          // Mostrem el cos de les dades pel port serial... 
                                                                   // ...per comprovar el bon funcionament 
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  } else {                                                       // Si no s'ha pogut connectar amb el servidor: 
    Serial.println("connection failed"); 
  } 
   
  Serial.println("---------------------");                   // Línia de separació  entre lectures al port serial 
} 
 
short maxArray (short array[]){         // Funció: valor màxim d'una array 
  short result=-32000; 
  short k; 
  for(k=0; k<L ; k++){ 
    if(array[k]>result){ 
      result=array[k]; 
    } 
  } 
  return result; 
} 
 
short minArray (short array[]){         // Funció: valor mínim d'una array 
  short result=32000; 
  short k; 
  for(k=0; k<L ; k++){ 
    if(array[k]<result){ 
      result=array[k]; 
    } 
  } 
  return result; 
} 
 
short avArray (short array[]){         // Funció: mitjana d'una array 
  short result; 
  int sum=0; 
  short k; 
  for(k=0; k<L ; k++){ 
    sum = sum + array[k]; 
  } 
  result = sum/L; 
  return result; 
} 
 
short rmsArray (short array[]){         // Funció: RMS d'una array 
  short result; 
  double sum=0; 
  short k; 
  for(k=0; k<L ; k++){ 
    sum = sum + array[k]*array[k]; 
  } 
  result = sqrt(sum/L); 
  return result; 
} 
 
void alerta(){ 
  Serial.println("ALERTA overflow en la taula d'acceleracions");   // Funció d'alerta 
  while(true){} 
} 
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void alerta2(){ 
  Serial.println("ALERTA overflow en la taula de velocitats");    // Funció d'alerta 
  while(true){} 
} 
 
void printCurrentNet() {         // Funció per imprimir el SSID de la xarxa WiFi on estem connectats 
  Serial.print("SSID: "); 
  Serial.println(WiFi.SSID()); 
} 
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Annex II: Datasheet de l’ADXL 335 
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Annex III: Datasheet de l’AT B5 
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Annex IV: Datasheet del CNY-70 
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Annex V: Datasheet del DS18B20 
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Annex VI: Datasheet del DHT 22 
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